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FALL COMMENCEMENT 
1971 
Friday/ December 1 0 / 11 :00 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
PROCESSIONAL MUSIC 
BRASS ENSEMBLE 
















Albert Moore, conductor 
PROGRAM 
CHARLES 7. GRAHAM, presiding 
"TRUMPET VO LUNT ARY" 






MARVIN E. HOLMGREN 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES 7. GRAHAM 
President 
MICHAEL E. KEABLE 
Director, Alumni Affairs 
AUDIENCE 
CANZONA PER SONAR£ NO. 2 






JON KUNO, TEDDY LAFFERTY, 
CRAIG MESENBRING, TOM MERDAN, 
TRUMPET; SANDY MAJOR, JANE 
SK/BNESS, HORN; JOHN FROELICH, 
CHARLES GUSTAFSON, TROMBONE; 
PAUL MAHOWALD, MIKE HOLMBERG, TUBA 
DEGREE CANDIDATES 
Associate in Arts 
NAN MARIE BACON 
Golden ValJey 
DIMITRIOS THEODORE BRANDETSAS 
Minneapolis 
DIANE ELIZABETH ECKHOFF 
Minneapolis 




PAUL J. MERO 
St. Cloud 
PAULA CHRISTINE RUDNICKI 
Little FalJs 
Bachelor of Arts 
,.NORMAN ALLEN ABBOTT 
Mentor 
GAIL M. AHRENS 
Wayzata 
ERLING M. ALMLIE 
Princeton 
BRIAN WILLIAM ANDERSON 
Litchfield 
STEPHEN RAY APMANN 
Minneapolis 
COLLEEN MARIE ASHTON 
Austin 
RUSSELL W. BECKER 
Minneapolis 
TIMOTHY JOHN BIALKE 
Greenbush 
ALEX G. BRACEWELL 
Kennedy 
JOHN L. BROSCHOFSKY, JR. 
Minneapolis 
BETTY JEAN BROWN 
Minneapolis · 
SCOTT VERNE BROWN 
West St. Paul 
•JUDITH GAIL CHAMBERS 
St. Cloud 
PHILEMON FRANK CHAN 
St. Louis Park 
•scholastic Honors 
,.,.High Scholastic Honors 
•SHIRLEY MAY CONRAD 
St. Cloud 
JAMES THOMAS CORRY 
St. Paul 
MARY LOUISE D'ALLESANTRO 
Montevideo 
,.RICHARD JOSEPH ESSER 
Brainerd 
CORRINE A. FRITZ 
Detroit Lakes 
PAULETTE ELAINE GEISENHOFF 
St. Paul 
•KATHERINE BELLE GRIMM 
Minneapolis 
GARY WAYNE GRONNEBERG 
Minneapolis 
WILLIAM MICHAEL HALL 
St. Cloud 
MARK HAROLD HANEY 
Becker 
WILLIAM RAYMOND HEL TEMES 
St. Cloud 
,.THEODORE H. HINNENKAMP 
St. Cloud 
DANIEL K. JAMES 
Northfield 
•CHERYL LEEANN JOHNSON 
Minneapolis 
LELAND ROY JOHNSON 
Isanti 
LARRY ALAN JONES 
St. Cloud 
MARGERY N. KAUL 
Columbia Heights 
LANA LOUISE KELLER 
St. Peter 
MARY ELIZABETH KIERZEK 
St. Cloud 
MICHAEL CHARLES KIRK 
Edina 
THOMAS ROLAND KLEY 
New Brighton 
SUSAN MARIE KUGLER 
St. Cloud 
WILLIAM ROBERT KUNSHIER 
Forest Lake 
4 
JEFFREY RAY LAING 
Edina 
DAVID HILARY LARDY 
St. Cloud 
.. LEE CHARLES LENZMEIER 
St. Cloud 
CLAUDIA A. LINDBERG 
West St. Paul 
JON PAUL McMILLAN 
Lesueur 
JOHN WESLEY MILAM 
St. Cloud 
PATRICIA JEAN MOKLER 
Champlin 
MICHAEL WAYNE MOSHIER 
Hamel 
.. KATHLEEN LYNN MOWERY 
St. Cloud 
THOMAS ALAN NELSON 
Robbinsdale 
0 MICHAEL ROBERT O 'BRIEN 
Little Falls 
ALAN JAMES PETERSON 
Willmar 
LEE ALLAN PETERSON 
Minneapolis 
DUANE BERNARD PETSINGER 
St. Cloud 
JACK G. PIEHN 
St. Cloud 
MICHAEL GEORGE PREISLER 
North Branch 
0 MICHAEL JOHN RAJALA 
Princeton 
MARJORIE MA TILDA ROUAND 
White Bear Lake 
... KATHLEEN M. SCHERBER 
Buffalo 
MICHAEL JAMES SEELEY 
Red Wing 
DAVID RICHARD SINN 
St. Paul 
... TERESA MAE SOWADA 
Upsala 
5 
DAVID GAYLORD STEEVES 
Princeton 
RODERICK CHRISTOPHER TAUER 
Long Lake 
PAUL M. THELEN 
St. Cloud 
DAVID ROBERT THOMPSON 
Little Falls 
RICHARD DEAN THOMPSON 
Edina 
GREGORY JOHN VALEN 
West St. Paul 
RONALD THEROLD WHITCOMB 
Princeton 
YVONNE MARIE WIESE 
Olivia 
JOHN GEORGE WIGGINS 
Minneapolis 
JAMES HOWARD ZANDER 
Brainerd 
Bachelor of Science 
EILEEN V. ANDERSON 
Belgrade 
SUSAN JILL ANDERSON 
Albert Lea 
DARLENE CAROL ARNOLD 
Eden Valley 
PATRICIA ANN AUSTVOLD 
Spring Lake Park 
MAUREEN MARY BARRETT 
North St. Paul 
DAVID JAMES BARSNESS 
St. Paul 
RONALD MAX BA TES 
Watkins 
DONALD JAMES BAUMAN 
Minneapolis 
ELDON ARLO BENSON 
Kerkhoven 
STEPHEN JEROME BESERES 
Minneapolis 
ROGER JOHN BEUNING 
Sauk Centre 
JOYCE KAY GERKEN BLANCHARD 
Zumbro Falls 
ELEANOR M. BLINSTRUP 
Bloomington 
SUSAN LYNN BLOOMFIELD 
Circle Pines 
GEORGE BORDANEA 
South St. Paul 
•ROCHELLE BOUCHARD 
Minneapolis 
MARGARET ELIZABETH BOYLE 
Little Falls 
JOHN THEODORE .BRINKMAN 
St. Paul 
,.,.GARY EDWARD BROPHY 
St. Cloud 
DA YID NEAL BROWN 
St. Louis Park 
!VIS JEAN MARLENE BROWN 
Watertown 




WILLIAM DA YID BUNCE 
North St. Paul 
BARBARA LAGE BUTORAC 
Inver Grove Heights 
MICHAEL JOSEPH CAMILLI 
Grand Rapids 
DA YID LEE CARLSON 
Rush City 
RICHARD DONN CASPER 
St. Cloud 
•!VERDINE H . CHRISTENSEN 
Miltona 
VICKY ANN CHRISTIE 
Robbinsdale 
ROBERT RAYMOND CLAUSEN 
Crystal 
SANDRA RAE CLEMENSON 
Hutchinson 
•GAYLE GEORGIA CONNELL 
Anoka 
JAMES MICHAE.L CRAIG 
Minneapolis 
JOYCE MARIE DeGROSS 
Elko 
•CARL ALAN DIRKERS 
Minneapolis 
THOMAS WILLIAM DONNELLY 
Richfi eld 
DENNIS LEE EDLING 
Minneapolis 
PHYLLIS ANN ENGLESON 
Willmar 
DANIEL G . ERICKSON 
Grand Rapids 
JUDY ELAINE ERICKSON 
Becker 
PAUL ARTHUR ERICKSON 
Hibbing 
KENNETH R. FEAR 
Jefferson, Iowa 
COLLEEN CA THY FEA Y 
Excelsior 
PAULA RAE FISCHER 
Sturgeon Lake 
•SUSAN KAY FLA TEN 
Willmar 
GREG ROBERT FOSS 
St. Paul 
THOMAS JOSEPH FRUTH 
Crosby 
JOYCE MARIE GAIDA 
St. Cloud 
ROBERT AITKEN GENTRY II 
Lambertville, New Jersey 
DAVID HERMAN GERWING 
Pierz 
JEANNE LOUISE GIRGEN 
Hastings 
PATRICIA ANN GIULIANI 
Hoyt Lakes 
WILLIAM CONRAD GONZALEZ 
EIMonte, California 
ROSS DA YID GREEN 
Minneapolis 
STEVEN RONALD GUBRUD 
Silver Bay 
JANICE KAY HANSON 
Minneapolis 
STEVEN RICHARD HARRISON 
Crysta l 
MARSHA R. HARSHBARGER 
Bloomington 
MARY ELLEN HAUKOM 
Aus tin 
CAROL ANN HELSETH 
St. Paul 
EARL GEORGE HETRICK, JR. 
Elk River 
RONALD MARSHALL HOLT 
White Bear Lake 
6 
DONIS MAREE HORTON 
St. Paul 
LYNN PHILLIP HOTALING 
St. Paul Park 
JUDY ANNE HUTTON 
West Concord 
KATHRYN MARIE PLANT IMDIEKE 
Anoka 
PETER ANDREW IVANCA 
Hibbing 
*RONALD LA VERN IVERSON 
Eden Valley 
*ELSABETH AMIDON JACOBSON 
Aitkin 
CRAIG WINSTON JOHNSON 
North Branch 
LINDA JEAN JOHNSON 
Hector 
SHONNA MARIE JOHNSON 
Circle Pines 
BRUCE ALLAN KASTNER 
Lamberton 
DA YID NORBERT KERFELD 
Sauk Centre 
WILLIAM D. KIDDER 
Minneapolis 
7 
CAROL JEAN KINT 
Princeton 
RANDY 5. KOSKI 
Mountain Iron 
DONALD R. KOTTKE, JR. 
Brainerd 
LARRY GALE KULL 
Sacred Heart 
*KENNETH DONALD LANGE 
Minneapolis 
DIANNE KAY LARSON 
Murdock 
*DA YID GARLAND LEE 
Albany 
*MARY CATHERINE LEVILAIN 
St. Cloud 
SUSAN JANE LEVOS 
Chisholm 
VERNON B. LIESER 
Paynesville 
CHARLES MAURICE LINDAHL 
Cannon Falls 
JOHN H. LOYD 
Melrose 
RONALD ARTHUR LYKINS 
Redwood Falls 
**INGRID ELLEN MAIKKULA 
Dassel 
*DOUGLAS CHARLES MANGEL 
Brooklyn Park 
CRAIG JOHN MATTSON 
Brooklyn Center 
JILL MARY MATURI 
Chisholm 
KATHLEEN RAE MEYER 
Rochester 
JOAN BARBARA MILLER 
St. Paul 
.... CAROL JEAN MOEGLEIN 
Little Falls 
WESLEY WARD MORELAND 
West Concord 
.... MARY MARLYN MORET 
St. Paul 
TIMOTHY R. MORSE 
Old Forge, New York 
SHIRLEY ANNA MOTSCHENBACHER 
Forest Lake 
COLLEEN KAY MUNSON 
Center City 
.... SANDRA KAY NAZARENUS 
Madelia 
.... EILEEN ANN NELSON 
St. Cloud 
KATHRYN ANNE NELSON 
Coon Rapids 
LARRY ALLEN NELSON 
Atwater 
MICHAEL DEAN NELSON 
Alden 
npHJLIP ROBERT NELSON 
Litchfield 
KAREN IRENE NESS 
Redwood Fall s 
*CONSTANCE LOUISE NOLIN 
St. Cloud 
ROSEMARY EVE NOVAKOVICH 
Eveleth 
RICHARD JOHN OLLILA 
Coleraine 
LYNN GERALDINE OLSON 
Detroit Lakes 
STEVEN A. OLSON 
Glenwood 
DENNIS DEAN OLTMAN 
Trimont 
WILLIAM GEORGE ORCUTT 
Austin 
JEROME EMANUEL PANGERL 
Milaca 
GREGORY WAYNE PETERSON 
Richfield 
KATHLEEN MARY PETERSON 
St. Paul 
*PAULETTE LOUISE PETERSON 
Chisago City 
RONALD MARCEL PROW 
St. Cloud 
*MARIAN D. RASMUSSEN 
Richfield 
WAYNE W. REED 
St. Cloud 
*RICHARD WAYNE REICHOW 
Lake Elmo 
PHILIP JAMES RENGEL 
Staples 
JACQUELINE ANN RINDAL 
St. Paul 
JANE ELLEN ROACH 
Circle Pines 
JAMES FRANCIS ROUFS 
Winsted 
KENNETH BENEDICT RUBENZER 
White Bear Lake 
ALICE ANN RUETER 
St. Cloud 
ALICE MARIE SABIN 
Hibbing 
LINDA ANN SANDBORG 
Golden Valley 
MICHAEL THOMAS SAUER 
St. Cloud 
SHERRIE LEE MARIE SCHROEDER 
Minneapolis 
*ARNOLDA E. SCHWANKE 
Sauk Centre 
HELEN LORRAINE SCOTT 
Long Prairie 
JAMES ARTHUR SEDERHOLM 
· Forest Lake 
*LINDA SUSAN SELBITSCHKA 
South St. Paul 
LINDA MARIE SELLIN 
St. Louis Park 
HELEN JEAN SHELLEY 
Princeton 
KIM SAi SIA 
Circle Pines 
LINDA RAE SIBELL 
Osakis 
EL VIN DWIGHT SIEGEL 
Little Falls 
*KENNETH LEROY SKALBERG 
Dassel 
DEAN N. SODAHL 
Litchfield 
MICHAEL MATHIAS SPANIER 
Paynesville 
PA TRICIA C. STENSON 
North St. Paul 
WILLIAM ARTHUR STRATTON 
Pittsburg, California 
CAROLYN M. STREIFF 
Jordan 
MARY ELIZABETH STYRLUND 
St. Cloud 
MARY KATHRYN SUDLOSKI 
Minneapolis 
VIRGINIA GLORIA SUNDE 
Minneapolis 
BRIAN JOHN T AAFEE 
Minneapolis 
*RICHARD LEROY T AMKE 
Battle Lake 
JAMES P. THUL 
Albany 
SHIRLEY RENEE TOWNSEND 
Brooklyn Center 
*NANCY RUTH VOGES 
Little Falls 
GEORGANN SUE WALLEN 
International Falls 
JOSEPH SCOTT WARREN 
Faribault 
RANDOLPH MARK WASLIEN 
Alexandria 
8 
STEPHAN A. WEISS 
Gilbert 
JEANETTE MARJE WERSAL 
Robbinsdale 
GARY GUY WILLIAMS 
Bertha 
JOYCE MAXINE WILSON 
Edina 
ROBERTA ELLEN WINTHROP 
St. Louis Park 
JACQUELINE LEE WISE 
Hoyt Lakes 
COLLEEN MARY WURZER 
Pierz 
DOLORES BRYAN YOUNGREN 
Willmar 
ANNETTA FAYE ZAUDTKE 
. Hinckley 
·,.;.. 
1,, q, i 
9 
Master of Arts 
GAIL WINBIGLER BAMBER 
Art 
St. Cloud 
KARSTEN OLE BRAATEN 
English 
Tolna, North Dakota 
WAYNE DEAN FITCH 
Biology 
Robbinsdale 
CHARLES STEPHEN HOFFMAN 
Art 
Babbitt 
LUCILLE WOOD MILLER 
English 
Verndale 
ARL YS BODIN NAIDU 
Art 
St. Cloud 
RICHARD LEON THEISEN 
Psychology 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
ROLLAND ARNE ADKINS 
Finance 
Sauk Rapids 
FRANK DANIEL MALOVRH 
Management 
Gilbert 
LARRY GENE TURNER 
Marketing 
Paynesville 
Master of Science 
NOEL CLARENCE BAILEY 
Physical Education 
Aitkin 
LINDA MARIE JONES BRACEWELL 
Rehabilitation Counseling 
Aitkin 
MARIE ELSIE CAPRON 
Elementary Education 
Long Lake 
C. DAVID COOK 
Rehabilitation Counseling 
Little Falls 
WESLEY KEITH FAGER 
Information Media 
Anoka 
MARJORIE ANN GERSICH 
Speech Science, Pathology, & Audiology 
Hibbing 
RICHARD D. HANSEN 
Elementary School Administration 
Willmar 
JAMES HENRY HIEMENZ 
Special Education 
Cold Spring 
JANE ELIZABETH HOFFMAN 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
THOMAS HOWARD KAMMEIER 
Information Media 
Cold Spring 
GARY JOSEPH KUB 
Rehabilitation Counseling 
Hinckley 
THOMAS ROY LATTERELL 
Special Education 
Richfield 
MICHAEL JOSEPH LEARY 
School Counseling 
Vallejo, California 
JAMES P. LEMIEUX 
Reading Specialist 
International Falls 
GREGORY RICHARD LOGACZ 
Elementary Education 
Roseville 
DENNIS F. L YNGEN 
Business Education 
Alexandria 
KATHRYN ANNE MACK 
Rehabilitation Counseling 
Ortonville 
GLENN DAVID MEDICRAFT 
Special Education 
Alexandria 
CLAUDETTE VIVIAN NELSON 
Elementary Education 
Dassel 
ARLYS J. OUSMAN 
Information Media 
Spicer 
LLOYD J. PALLANSCH 
Reading Specialist 
St. Joseph 
DELORES ALICE PETERSON 
Rehabilitation Counseling 
Cold Spring 
SISTER COLETTE PRIMUS 
Information Media 
Melrose 
PATRICIA ANN REINARDY 
English 
St. Cloud 
GARY F. ROLLOFF 
Information Media 
Minneapolis 
CHARLES WILLIAM ROTHENBERGER 
Rehabilitation Counseling 
Waukesha, Wisconsin 
ARTHUR CHARLES RUDD 
Industrial Arts 
Waukesha, Wisconsin 
ETHEL ELLEN HILDENSTEIN SCHULTZ 
Rehabilitation Counseling 
Edwardsville, Illinois 
RONALD J. SCHUSTER 
Information Media 
St. Cloud 
LENORE SIMPSON SUBOTNIK 
School Counseling 
St. Joseph 
RONALD GEORGE SWEELEY 
Elementary Education 
New Brighton 
JACK LEE VOLD 
Junior High School Education 
Minnetonka 
SHIRLEY KATHRYN VOLD 
Junior High School Education 
Minnetonka 
EUGENE JAMES WALDOWSKI 
Art 
Benson 
NATHAN HOWARD WAYNE 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
GERALD C. WHIPPS 
Speech Science, Pathology, & Audiology 
Sheboygan, Wisconsin 
JOAN O'SITHA ZIMMERMANN 
School Counseling 
St. Cloud 
THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, 
including lectures. In the United States, an intercollegiate system of 
academic costume has been used since 1894, the garments being worn 
chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of 
their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity 
of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such 
an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for 
the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this 
velvet may be black or the color appropriate to the degree. Academic 
gowns which differ from these characteristics are those worn by persons 
who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 

















White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and 
their arrangement the college or university which granted the degree. 
For example: 
St. Cloud State College-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning 
to society, recognizes the cooperation of many people, on and off the 
campus, who have contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the _ effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees 
and gowns) of the graduates themselves. 

